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Em função das transformações sociais, culturais e familiares ocorridas, desde o século passado, o 
papel da figura paterna passou e está passando por mudanças significativas na nossa sociedade 
relacionada com a sua grande importância na estruturação psíquica e no desenvolvimento social e 
cognitivo. É reconhecido como importante o papel do pai no desenvolvimento da criança e a interação 
entre pai e filho é um dos fatores decisivos, facilitando a capacidade de aprendizagem e a integração 
da criança na comunidade a experiência tem mostrado que, na vida adulta, as representações dessa 
vivência insurgem nas várias possibilidades de construção psico afetiva, com repercussão nas 
relações sociais. Consequência da ausência n Pobreza: crianças em lares de pai ausente são mais 
propensas a serem pobres na vida adulta n Problemas emocionais: apresentam níveis mais elevados 
de agressividade n Risco de prisão:1 a cada 5 presidiários tem pai na prisão ou foram abandonados 
por seu pai n Obesidade: apresentam índices mais elevados de obesidade infantil do que cujos lares 
os pais são presentes n Evasão Escolar: estudantes que vivem com pai ausente apresentam maior 
risco de repetir o ano ou abandonar os estudos no futuro Objetivos:Mostrar prejuízos psicológicos 
desenvolvidos numa pessoas com a ausência do pai e tendo conhecimento que diversos 
comportamentos e pensamentos são desencadeados através dessa falta.Conhecer indivíduos que 
não teve o pai presente,conhecer o prejuizo causado nesse individuo e quais prejuízos há maior 
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